
































速度は毎秒 [m/s] ずつ大きくなり， [s]
後には [m/s] だけ増加する．よって，









































　2011 年 11 月 
３．２ 調査対象 
　G 高等専門学校 1 年生 79 名（A クラス 40 名，
B クラス 39 名） 
３．３ 調査方法











加する（A クラス 12 名，B クラス 9 名） 
　　





=5.0 答 5m/s 
（3）計算過程に単位が含まれているが，適切で
ない（A クラス 1 名，B クラス 5 名）
 （例）18km/h÷3.6km/h=5.0m/s 答 5m/s 
（4）計算過程で単位を入れたり入れなかったり
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